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Program imunisasi ditujukan untuk membantu menurunkan angka 
kematian bayi. Salah satu syarat agar tujuan tersebut dapat dicapai 
adalah cakupan vaksinasi yang tinggi. Ternyata beberapa faktor 
dapat mempengaruhi pencapaian cakupan tersebut. 
Kabupaten karanganyar telah mencapai cakupan vaksinasi yang 
tinggi. Tujuan penelitian ini menjajagi hubungan aspie pengawasan 
dengan peningkatan cakupan vaksinasi DPT3. 
Studi kasus ini menganalisa masalah tersebut seecara deskriptif 
ekslporatif. Wawancara tanpa pedoman merupakan alat untuk 
mengambil data primer, disamping pengambilan data sekunder yang 
tersedia. Pengolahan data dilakukan secara manual, selanjutnya 
untuk menganalisa data yang didapat dipergunakan uji korelasi. 
Ternyata terdapat korelasi antara aspek pengawasan dengan 
peningkatan cakupan DPT3 di kab Karanganyar, yaitu korelasi paling 
kuat dengan aspek supervisi (r=0,996) kemudian diikuti aspek umpan 
balik. 
Meskipun dinkes Dati II Kab Karanganyar berhasil meningkatkan 
usaha pengawasan, bahkan terdapat peningkatan cakupan vaksinasi 
yang tinggi di Jawa tengah, tetapi hubungan tersebut masih 
diragukan. Pertimbangan tersebut atas dasar cakupan vaksinasi DPT 
(kususnya DPT3) Jateng juga meningkat secara tajam. 
Peningkatan cakupan dikab Karanganyar mungkin akibat dari faktor-
faktor lain yang lebih berpengaruh. Hal tersebut perlu pembuktian 
dengan penelitian yang lain. 
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